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Diario de la Marina-
A l i D I A R I O D E I Í A M A R I N A . 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D B A N O C H S . 
Madr id , 2 de octubre. 
E a llegado á M a d r i d l a Duquesa 
de Montpenaier. 
De paso para C á d i z l íogó á esta 
Corte el Sr. D. Prudencio Kabel l . 
Han celebrado una conferencia 
los Sres. Conde de Mortera y Home-
xo Robledo. 
Cuando el Sr . Romero Robledo vi-1 
sitó al Ministro de Ul tramar , s e ñ o r 
Maura, estaba arreglada l a c u e s t i ó n 
del Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de 
Cuba. 
31 Ministro de U l t r a m a r ha apro-
bado la s e p a r a c i ó n del J u e s Muni -
cipal de la Catalina. 
Mañana se e fec tuará en el Conse-
jo Supremo de la G-uerra l a v i s ta de 
la catisa formada a l anarquista P a -
llas. 
E l Genera l M a i t i n e s Campos ha 
pedido abandonar el lecho. 
Ségi&á noticias recibidas da Meli-
l ia , los moros mantienen uno. acti-
tud belicosa, para impedir la cons-
t r u c c i ó n de un fuerte. 
Fv.cra YorJej 2 de octubre. 
sido puestos enlibeztaa, bajo 
fianza, M r . B e n n i s y otros varios 
empleados de l a C a p i t a n í a del Puer-
to, que fueron arrestados por haber 
permitido, en cont - a v e n c i ó n á la ley, 
el desembarque dedos chinos pro-
cedentes de la H a b a n a . 
objeto principal s e r á tratar de los su-
cesos de Mel i l la . 
Madr id , 3 de octubre. 
S a n tenido m á s importancia de l a 
que se c r e y ó en un principio las s u -
T S L E G R A M A S D T Z Z I O Y . 
Madrid, 3 de octubre. 
S e g ú n noticias recibidas do Mel i -
lla, los meros atacaron con verda-
dera furia un fuerte en c o n s t r u c c i ó n . 
L a defensa hecha por los soldados 
fué heroica. 
Eí Gobernador militar de la p lasa 
e n v i ó glandes refuexzos. 
E l fuego duró algunas horas. L o s 
moros tuvieron muchas bajas. 
De nuestras fuerzas resultaron he-
ridos dos oficiales y varios solda-
dos. 
Madrid, 3 de octubre. 
Con motivo de los sucesos de Me- j 
l i l la, el Ministro de la Guerra , Sr . j 
L ó p e z D o m í n g u e z , estaba dispuesto i 
á enviar tres regimientos de infan- j 
tería; pero el Gobernador militar de | 
aquella plaza ha manifestado que 
solo necesita una bater ía de artillo- i 
r ía y ciento veinte hombres con que 
completar la guarn ic ión . 
T é m e s e que los moros repitan hoy 
e l ataque al fuerte. 
Madrid , 3 de octubre. 
E l Sr . Sagasta, Presidente del Con-
sejo de Ministros, ha tenido un po-
qv e ñ o recrudecimiento en la fiebre 
producida per la fractura que su-
frió. 
So dice que el p r ó x i m o viernes se-
rá fusilado el anarquista P a l l á s . 
Durante las vOtimciK Z4t horas han 
ocurrido en Bi lbao 8 casos üo có l era 
y u n a d e f u n c i ó n . 
B a t a tai de se ce lebrará Consejo 
do Minis tros en la Presidencia. S u 
ceses de Mel i l la . 
1*res k á b i l a s que r e ú n e n cerca de 
doce m i l hombres atacaron la case-
ta del fuerte en c o n s t r u c c i ó n , que 
estaba defendido p ó í ó a a r e a t a hom-
bres. 
L a p laza arrojó bombas cargadas 
de metral la á los moros, saliendo 
contra ellos el Gobernador mil i tar y 
toda la g u a r n i c i ó n , y s o s t e n i é n d o s e 
un fuego por amb-:.s partes que duró 
cinco horas, revistiendo los caracte-
res de una. verdadera batalla, de l a 
cual resultaron 8 soldados muertos 
y 3 3 heridos, a d e m á s de tres oficia-
les t a m b i é n heridos, 
Nueva York, 3 de octubre. 
E l Herald publica un despacho del 
B r a s i l , recibido por l a v í a de Mon-
tevideo, en e l que se dico que e l 
Gobierno e s t á ejerciendo u n a gran 
vigi lancia en la b a h í a de Rio Janei -
ro, para impedir que los botes de l a 
escuadra rebelde logren efectuar 
a l g ú n desembarco en la costa. 
S e g ú n otro telegrama, a l dirigirse 
á t ierra una lancha perteneciente 
al crucero italiano G. B a u s á n , fué 
agredida á tiros, resultando muerto 
uno de sus tripulantes. 
E l Ministro de I ta l ia p r o t e s t ó in-
mediatamente- contra el hecho, y 
e z i ^ i ó una s a t i s f a c c i ó n a l gobierno 
| b r a s i l e ñ o . 
I Este , no s ó l o l a dió m u y cumpl i -
I da, sino que a d e m á s e n t r e g ó á di-
¡ che ministro la cantidad de cien 
' m i l mi lre is que r e c l a m ó en blase de 
1 i n d e m n i z a c i ó n por la muerte del 
trlpvil&nte italiano. 
Nueva Vorlc, 3 de obtubre. 
L a ciudad de líTueva Orleans y s u s 
c e r c a n í a s h a n sido azotadas por 
una violenta tempestad. 
L o s d a ñ o s materiales han sido 
m u y considerables. 
E l n ú m e r o de personas que han 
perecido asciende á 2-4:; y á 75 , el 
de los heridos. 
Nueva York, 3 de octubre. 
S e g ú n despacho de P a r í s que pu-
bl ica el Jl( raid, la v i s i ta de la es-
cuadra rusa al puerto de T o l ó n pue-
de traer por consecuencia una gue-
r r a europea. 
Londres 3 de octubre. 
Descuento papel comercial, GO dir., de 7 á 
8 por cienttf. 
Cambios sobre Londres, 60 dir., (banque-
ros), íl $i.83i. 
Idem sobre París, 60 dir. (banqueros), á 5 
francos 22. 
Idem sobre Hamburgo, 80 d[v., (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos^ 4 
por ciento, .1111, ex-interés. 
Centrífcgas, n. 10, pol. 96, íí 3| . 
Regatar á buen reíino, de 3i á 3f. 
Izlfcar de miel, de 3i íí 3i. 
Mieks de Cuba, en bocoyes, firme* 
El Mt-reado, ílr.Jie. 
VENWBOS; 6,200 sacos de azúcar, 
Slanteca (Wilcox), en tercerolas, á $12.95, 
nominal, 
fíariaapatent Minnesota, $4:.60. 
Londres, octubre 2, 
Aricar de remolacha, íi 
Azúcar centrífuga, pol. 96, íí 16i6. 
Idem regular refino, íí lá i . 
Consolidados, & 98 I i l 6 , cx-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, S^por 100. 
Cuatro por ciento español, á 631, ex-inte-
rés. 
P a r í s , octubre 2. 
Renta, 3 por 100, 6,98 francos 05 cts., ex-
interés. 
L a Unión Gonstitucional empieza á 
darnos cuenta hoy de la Asamblea per-
petrada el domingo en el teatro Pilare-
ño por los reaccionarios que acaudillan 
los Marqueses de A p e z t e g u í a y Pinar 
delEio, y los señores Elices Montes, 
Eomero Eubio y González López , con-
t ra los Sres. Calvo, G u z m á n , Quesada 
y Pulido, subjefes de las fuerzas que 
quieren la disolución del part ido para 
prescindir de la Presidencia del Mar-
q u é s de Apez t egu ía , á fin de colocarse 
después dentro de la legalidad refor-
mista, con un jefe que reine y no go-
bierne. 
Se trata, por lo tanto, simplemente, 
de un bombardeo efectuado por los 
partidarios del nuevo como va siga, 
contra los que defienden la disolución 
de lo existente, y as í bien pud i é r amos 
excusarnos de analizar lo ocurrido an-
tes de ayer en aquel escenario del tea-
tro Pilarefio, donde tantos y tan inmar-
cesibles lauros han conquistado jóve-
nes aficionados ó cómicos de la legua. 
Dicen de T á n g e r que ios moros e- • Pero nuestros lectores tienen dere-
nardscidos a l v e r l a s for t i f icaciones ¡ cho íí saber cuanto ocurre, tenga ó no 
que se e s t á n efectuando en Melilla, i importíuicia, sea ó no serio, y por eso 
atacaron la g u a r n i c i ó n ; pero que fue- | ^ v„im)s ybligAdos á espigar pensa 
r o n rechazados, i g n o r á n d o s e e l nu- i . v 'tt ' • i T„ „ i •„+X^Í 
J . • « 4 . . - - , * l « mientes .subiinK-s eu el discurso h i s t ó n -
mero de ba]as eme tuvieron. 
L a s fuerzas españolas tuvieron j co-pn trió tico fiel Sr. Elices Montes, que 
18 muertos y 3 5 heridos; entre é s - | es el único que hoy publica L a Unión, 
tos tres oficiales, que se ha l lan en llenando con él casi toda su segunda 
u n estado m u y grave, 
Nueva York, 30 de octubre. 
Dicen de Mobila que á causa de 
las torrenciales l luv ias de estos úl-
t imos dias se ha l la inundado el ba. 
rrio m á s comercial de l a ciudad, y 
que han perecido ahogadas algunas 
personas. 
le venga en mientes, no tenemos porque 
ocuparnos en su perorac ión de ca r ác t e r 
personal ís imo y casi casi reservado. 
E m p e z ó diciendo, ó dijo casi a l p r in -
cipio de su arenga, el Sr. Elices Mon-
tes, que no pod ía excusarse de elevar 
hondas y j u s t í s imas quejas contra al-
gunos actos del Gobierno. 
Esto debió de poner las carnes de 
gallina al Celador del Barr io , si es que 
dicho funcionario se hallaba presen-
ciando aquella deliciosa y animada ma-
tinée. 
Pero pronto pudo tranquil izarse el 
representante de la autoridad, porque, 
casi sin tomar resuello, gr i tó el Sr. E l i -
ces, como si estuviera en los altos de 
Balmaseda: ¡Yiva el Gobierno de la 
nación española! 
Si P a l l á s hubiese tenido una ocu-
rrencia semejante, si antes de lanzar la 
bomba de dinamita hubiese victoreado 
al General Mar t ínez Campos, ¿sería por 
eso menor su delito? ¿no h a b r í a añad i -
do el sarcasmo á la violencia*? 
Pa récenos que sí; pero nuestros gu-
bernamentales anarquistas lo entien-
den de otro modo, y no hemos de reñi r 
por eso; hay que dejar á cada loco con 
su tema. 
Hab ló luego el Sr. Elices de la desu-
nión de los elementos leales "implanta-
da entre nosotros desde ciertas eleva-
das esferas"; pero se ap re su ró á aña-
dir: 
" K o di ré m á s en estos momentos so-
bre asunto tan resbaladizo, porque me 
he propuesto hacer un discurso abso-
lutamente sensato y puramente guber-
namental y no podr ía tampoco hacerlo 
de otra manera siguiendo los impulsos 
de mi educación y temperamento y te-
niendo á nuestro frente á un senador 
del Reino." 
¡F la t t eu r ! 
" Y o conozco, señor presidente, las 
costumbres parlamentarias; las apren-
d í á los 25 años , y ahora que friso en 
los cincuenta no he de olvidarlas ante 
u n representante del pa í s á quien a q u í 
todos, y yo el primero, debemos dar 
nuevas pruebas de la corrección parla-
mentaria m á s exquisita: no he querido 
n i quiero separarme de ella un ápice , 
no ya con las palabras, pero n i aún coa 
el pensamiento." 
Pero ¿fué diputado ó senador alguna, 
vez el Sr. Elices Montes ó es que á lo» 
25 años ya se hallaba desempeñan da 
a lgún destino en el Congreso ó en e l 
Senado? 
De todas suertes es admirable el cau-
dal de conocimientos que posee dicho 
señor: él entiende de cosas de ejérci to 
como ninguno y sabe de los episodios 
de la guerra más que nadie y conoce á 
Méjico mejor que Porfirio D íaz y á Cu-
ba más qne los que a q u í hemos encane-
cido y de Puerto-Rico no digamos 
nada. 
¡Lást ima que esa enciclopedia vivien-
te no tenga un escenario más elevado 
que las humildes tablas del Pi lareñol 
"Comienzan á verse ios tristes des-
engaños que con todos vosotros previ 
entonces, porque yo he pasado largas 
noches de insomnio, y llegado á enfer-
marme, porque teniendo uu corazón 
español tan animado como el vues-
t ro " 
¡Noches de insomnio! ¡Enfermo del 
corazón! 
¡Y todo por la patria! ¡Pobre Elices! 
—"Yamos á salvaros nosotros mis-
mos á vosotros," exclamó el Sr. Elices-
Montes. 
—¡Muy bien! diz que dijeron no se 
sabe quienes; pero debieron ser algunos 
hijos de Confucio que e s t a r í a n allí de 
intrusos, porque á los españoles es m á s 
que probable que les haya pasado lo 
que á nosotros, que no sabemos si a-
plaudir ó censurar esa elocuente frase 
del Sr. Elices Montes, por la sencilla 
razón de que no la entendemos. 
(Terminará.) 
í . Stein y Cia-
T E L E S H AJI AS COSEESCIALES-
Nueva-Yorli or!ubre 2, d Um í>i dé l<i Un de. 
O-'-ÍUS <'«i»aüoljs, íiSKi.TO. 
OcutcucH, &. $4 85. 
plana. 
Y decimos él único porque si bien es 
verdad que el Sr. Romero Rubio tam-
bién habló d e s d ó l a escena d e l P i l a r e ñ o , 
no lo es menos que, según L a Union, 
empezó diciendo que hablaba por cuen-
t a propia y bajo su exclusiva respon-
sabilidad, añad iendo que no quer ía se 
viese en él áí Secretario de su partido; 
y como el Sr. Romero Rubio, por cuen-
ta propia y bajó su exclnsiva responsa-
bi l idad , es muy dueño de decir cuanto 
Sj Recomendamos nuestro completo surtido de cas imires ingleses ( 
[a pr imer orden. 
SASTRERIA 
92, Agraiar, 92. 
NOTA.—Nuestras ventas a l contado, y las personas no presenta-
das garant i zarán s u s encargos. „ 




EN E L PROXIMO SORTEO N. 1,452 SE RIFA E L COCHE. 
á $2.50, íí $3, íí $3.50, á $-1 y á centén. 
•> i, 
á doblón, ÍÍ centén, á meaía onza, á. 2 centenes y á 3 doblones. 
á $1.15, á $1.73, á $2.30, á $3.45 y $LG0. 
4â 29 
HOY 3. 
A L A S 8: 1er. acto de E L CORAZON Y L A MANO 
& L A S 9: Segando aclo de la misma. 
A LAS 11)! Tercer acto de la misma. 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
r; 1553 8-25 
Las primeras tiples Srta. Dorinda Rodríguez y Sra. 
Amelia Méndez, el tenor B. José Tamargo y el baritina 
D. Alberto Morales, contratados en Madrid par A este 
teatro, llegarán en el próximo correo. 
E l día 30 de septiembre caducaron las entradas de 
fayor facilitadas hasta esa fecha. Los que se crean 
acreedores al libre acceso á las fancíones de este tea-
tro, se seryirán pasar por la dirección del mismo. 
Para salvar la gran crisis monetaria y necesitando desoenpar el local, para recibir las grandes noyedades de invienio, 
hemos acordado realizar una imrtida do boinMnes de colores y negros y otras clases, todo por la mitad de su yaíor. 
Sí 
Hiacstro crédito y fama no ©ólb cdaéiñtén 053. el precio, calidad y boliesa dol calsado q^e vendemos, smo también ©a 
una innegable verdad, que no tiene vuelta, de hoja ni réplica, y á la cual atendemos con esmero. 
¿Basta comprar calsado bueno, bonito y barato? Contesten aquellos á quienes aprietan los sapatoa; aquellos que 
van por las callea'haciendo triste figura, ya cojeando, ora con balances^e borrachos, ó con la cara compungiaa porm« 
soportable presión en los piés, que desean vers« libres de tamaño martirio. . . - . . . 
H:e ahi el por qué de la fama y crédito, d© la peletería, cuyo cómodo calzado permite caminar sm summientos-
c tees 
E í i B Á Z A K I W G J L É S , San Safael esquina á Industria, 
7 alt r¿-35 St 
San Francisco de Asís . 
Con motivo de ser mañana , miérco-
les, los dias de tí. x\I. el Eey D . Fran-
cisco de Asís , el Excmo. Sr Cap i t án 
General ha resuelto que las f o ^ 8 dtí 
l a guarnición vistan de gala; hac iéndo-
se las salvas de ordenanza ó izándose 
en todos los fuertes y edificios militares 
el pabellón nacional 
V A P O R C O R R E O . 
A las ocho y cuarto d é l a m a ñ a n a de 
hoy pasó por MateruiUd él vapor correo 
Alfonso X I I I . 
iiartti ' I T ' i r r n •"" 
Audiencia píblica. 
Tenemos éntendido que el EXCÍIIO. 
Sr. Gobernador General, obligado por 
las múltiples ocupaciones á que debe 
atender, se ve precisado íi no recibir en 
audiencia pública más que loa d ías ae-
ña lados , que son los lunes, de dos á 
cuat rü de la tarde. 
L a Marquesa de ApezUigaía. 
Isos hemos enterado por algunos pe-
xiódicos que se halla outerma eu su re-
sidencia de la Concha (Oieufnegos) la 
Sra. Marquesa de Apezcegnía , dama 
tan distinguida por su exquisito t ra to 
como por su vasta i lus t ración. 
Sentimos de todas veras esa dolencia 
y deseamos que la es t imadís ima dama 
recobre en breve la salud. 
E X I S T E Í T O I A U N I V E R S A L 
en 6 de septiembre. 



















Alemania 19 agosto 41.756 
Hamburpo 30 agosto... '¿2.700 
Austria-Himgría Io (le 
agosto 88.517 
Francia Io de agoto.. 169.307 
Holanda 15 id 4.132 
Bélgica 15 id 5.356 
Inglaterra 27 id í'5.282 
Cargamento á flote en 
28 agosto 29.818 
Total para Europa to-
neladas 446.898 
E . U. América 29 a-
gosto 70.000 
Habana y Matanzas 30 
agosto .. 111.000 
Cargamentos á flote pa-
ra la A. del N. 2i al 
agosto (Licht) 34.702 
Total América 215.702 
Total general 072.600 
Déficit, toneladas 99.029 
X¿a Policía. 
Probablemente dentro de pocos d ías 
se s epa ra rán las funciones de la policía 
gubernativa de las del cuerpo de Orden 
Públ ico . Ind ícase para el mando de este 
úl t imo al Teniente Coronel Sr. P a v í a . 
E n cuanto á la policía gubernativa, 
se c reará una Jefatura Superior, que 
e s t a r á en relaciones con las Jefaturas 
de provincias. Para Jefe de dicho cen-
t ro Superior se indica al Coronel señor 








E l E. P. Gaugoiti, Director del Ob-
servatorio Meteorológico del Eeal Co-
legio de Belén, nos remite lo siguien-
te: 
Puerto-Príncipe, 2 de octubre. 
P. Gangoiti—Habana. 
7 m., B . 759.15, viento E.S.B., es. del 
S., ayer tarde y anoche, lloviznas. 
Betancourt. 
Bernedios, 2 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
8 m., B . 760.07, viento E. , es. en el 
horizonte, al S. despejado. 
Estrada. 
Santiago de Cuba Io de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
3 t , B , 29.82, viento E.S.E., en parte 
cubieito. 
20 
LA COMSION BE 1 NOBLE 
NOVELA ORIGINAL 
ron 
C H A H L B S M E H O U V S L . 
(Esta obra, publicada por "El Cosmos Editorial," 
Ee halla de venta en la '-Galería Literaria", de la se-
ñora viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(CONTIXÚA,/ 
Prevot y yo, aunque t en í amos cerca 
de cincuenta años , hubiéramos podido 
resistir bien á media docena de adver-
sarios fuertes y robustos; y aunque yo 
no sea, hoy por hoy, n i la sombra de 
lo que fui por las ruinas que sobrevi-
ven, mi querido Sr. Cura; podéis tener 
una idea de lo qne fué el edificio antes 
de que se empezara á desmoronar. 
A unos treinta pasos de la choza h i -
-ee seña á mis hombres para que se de-
tuviesen y cont inué solo mi camino. 
Escondiéndome d e t r á s de unas ma-
lezas que hab ía al pió de la roca, en 
qne estaba enclavada la m o n t a ñ a , es-
tuve escuchando con atención durante 
a lgún minuto. 
JSb se oía nada. 
Solamente el humo blanco i n d i c á b a 
que es tábamos en un lugar habitado. 
Do pronto me ocurrió una idea. 
Aquella noche era la ú l t ima que los 
carboneros debían pasar en Brau l t . 
Era mny posible que hubieran sen-
" ü o la tentac ión de salir á robar mi 
-caza por desuedida. 
Santiago de Cuba, Io de octubre. 
7 m. B . 29,94, calm.j, despejado. 
Barbada, 2 de octubre. 
7 m., B . 29.95, calma, despejado. 
Boca de Sagua, 2 de octubre. 
9 m., B . 701.05, viento B.S.B., despe-
jado, mar llana. 
Santiago de Cuba, 2 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
3 t., B . 29.87, viento E.S.B., en parte 
cubierto. 
SÍ. Thomas, 2 de octubre. 
7 m.. B . 29.93, calina, en parte cubier-
to. 
St. Thomas, 2 de octubre. 
7 m., B . 29.9S, viento E., en parte cu-
bierto. 
Jamaica, 2 de octubre. 
7 m. B . 29.94, calma despejado. 
Masón. 
Por noticias recibidas en el Gabinete 
Particular, se sabe que el celador de 
policía de San Cristóbal ha capturado 
al bandido Lucas Alonso que pertene-
cía á la partida de Alemán. 
ble Concepción Arenal , recientemente | tanto, parte del personal de la es 
'«Ardida « a r a la ciencia y para la pa- i ción se ocupará en levantar el p í a 
ra la patria; el que se levar i ta rá en la 
de la espedí-
no de 
la costa comprendida entre el cabo 
la B a h í a de la I n -
ane se tratan < 
en honor de Barcá iz tegui , y en Ponte-
vinlra el del benedictino Sarmiento, 
uno de los primeros eruditos españo-
les. 
h a r á cuanto hu-
manamente le sea posible, por deter-
minar hasta qué distancia del Polo se 
extienden los trozos de t ierra senara-
dos que constituyen el Arch ip ié lago , 
T i m b i é n las provincias aragonesas : recorriendo és te hasta su punto más 
nremran para celebrar con grandes i septentrional; y si el mar de hielo que 
be i - ^ ' j i 3 do marzo próx imo, p r i - j se extiende más al lá permite el empleo 
mercenteuario de la muerte del gene- i de los trineos, a v a n z a r á sobro el agua 
S i Ricardos, una de las m á s gloriosas 
figuras do nuestro ejército, el sostene 
dor de la memorable c a m p a ñ a de Eo-
solo faltó para que su 
más amplia es-
sellón, á quien 
gloria fuera universa 
cena en que realizar sus h a z a ñ a s . 
ISTo es nuestro propósi to recordar 
congelada tan lejos como pueda en di 
rección al Polo. 
L a expedición debe durar dos a ñ o s 
como inínimum, y su personal se com-
pone de diez personas sin contar al je-
médico de la espio-
á Matheu l i e n ser. 
| fe, al doetor Cook, 
| ración anterior, ni 
ahora los numerosís imos incidentes de | hombre de color muy adicto al teniente 
la mencionada guerra; pero esto no nos Pear 
impedirá afirmar rotundamente que 
quien como Eicardos, combat ió victo-
riosamente durante largos meses con 
un "puñado de hombres á un ejército 
numeroso y aguerrido, mandado por 
expertos generales de la Francia revo-
lucionaria, merece algo más que el loor 
que los aragoneses se disponen á t r i -
butarle, ptiés pocos h a b r á tan dignos 
como él do que la patria les demues-
tre su reconocimiento merece un mo-
numento nacional. 
oMcioi asi m i a i i s i i , 
Hase publicado la noticia de que el 
Papa hab ía hecho donación á la Eeí-
na de E s p a ñ a del palacio de Al temp, 
situado eu el centro de Eoma, para 
instalar en él el Colegio eclesiást ico 
español, predestinado á adquirir un 
gran desarrollo. 
La prensa francesa, que de todo 
quiere sacar partido, entiende que es-
ta donación, para establecer un Semi-
nario, "asegura el reclutamiento de c-
piscopado y del estado mayor eclesiás-
tico.'' 
Funda esta opinión en que, siendo 
E s p a ñ a una nación eminentemente ca-
tólica, le corresponde hoy desempeña r , 
á la cabeza del catolicismo, el papel 
que ella ún icamente tiene el derecho 
de reivindicar. 
Como I ta l ia se ha convertido en una 
nación terrenal el papado no pue-
de reconocer á dicha nación el "dere-
cho de proveer de vicarios á Jesucris-
to", y le toca á E s p a ñ a recoger esta 
sucesión. 
L a Epoca de Madrid explicando los 
hechos con informes autorizados, d i -
ce: 
"Su Santidad ha comprado el pala-
cio Al temp en el precio de un millón 
de liras, y lo destina á instalar el Cole-
gio de sacerdotes españoles, que es t á 
en Montserrat en mal ís imas condicio-
nes. H o y sólo puede haber alojamiento, 
y ese bastante malo, para 43 sacerdo-
tes, y en el nuevo palacio h a b r á sitio 
para 200 con toda la ampl i tud necesa-
r i en los gabinetes, laboratorios, etc., 
que corresponden á la alta ins t rucc ión 
que allí debe darse. 
E l Papa no ha podido a ú n firmar el 
documento necesario para esta dona-
ción, porque el palacio e s t á ocupado, y 
ha dado un plazo á fin de que salgan 
de él las personas que lo habitan, entre 
las cuales figura un cardenal. 
Supone, sin embargo, el ISTuncio de 
Su Santidad en esta corte que para el 
próximo año académico de 1894 95 se 
ha l l a rá el palacio Al temp en disposi-
ción de ser destinado al objeto á que 
León X I I I lo consagra." 
Bajo el epígrafe " U n guardia civi 
modelo", ha publicado lo siguiente 
nuestro colega el Diar io del E jé rc i to : 
A la vista tenemos una carta de San 
Antonio de los Baños , en que se nos 
da cuenta detallada del fallecimiento y 
entierro del sargento retirado de la 
guardia c iv i l Sebastian González Olí-
ver, que tuvo lugar el 28 del mes pa-
sado. 
Este veterano perteció á la segunda 
compañía de la comandancia de la Ha-
bana y se re t i ró , después de buenos y 
largos servicios, en 31 de marzo de 
1891. Conservaba en t r añab le amor al 
benemér i to inst i tuto, y poco antes de 
espirar rogó á sus hijos qne le amorta-
jasen con el honroso uniforme de guar-
dia c ivi l y fueron al puesto á avisar á 
los compañeros para que algunos de 
los francos de servicio viniera á acom-
p a ñ a r el duelo. A s í se verifieó. 
Descanse en paz el veterano sar-
gento. 
Para tarar i tete, 
Muchas provincias de E s p a ñ a se 1 
preparan á honrar por medio de monu- i 
mentes la memoria de hijos ilustres en 
ellas nacidos. 
Entre los monumentos en v ías de! 
realización ó en proyecto, recuerdan I 
nuestros colegas de la P e n í n s u l a , el 
que se er igi rá en Orense á la inolvida-
Nueva expedición ?1 Polo Artico. 
E l teniente Peary, conocido ya por 1 
la esploración que realizó en 1891, acá -1 
ba de salir de San Juan de Torran ova i 
el 15 de julio úl t imo, para un nuevo 
viaje de esploración al Polo IsTorte. 
Esta vez ha fletado un barco llamado 
Falcún, de tres palos, dos hél ices y 311 
toneladas. Es de construcción solidísi-
ma, y puede soportar el empuje de los 
hielos y hasta abrirse camino, cor tán-
dolos si no son demasiado resistentes. 
Según el contrato establecido con su 
armador, el Ealcón a b a n d o n a r á las re-
giones á r t i cas en cnanto desembarque 
el personal y el material de la expedi-
ción, volviendo á recoger á é s t a en el 
verano de 1895. 
E l Ealcón seguirá la misma rata que 
el Katy en 1891, es decir: mar de Baffin, 
Estrecho de Smith y B a h í a de Mac-
Cormick, eu donde q u e d a r á establecido 
el cuartel general á 77044' l a t i t ud Nor-
te, lugar próximo al que inve rnó Peary 
en su primera expedición. E n dicho 
cuartel se cons t ru i rán cabanas y depó-
sitos de provisiones, y el teniente Pea-
ry pasa rá la mayor parte del invierno 
próximo venidero. E l objeto que se 
propone el in t rép ido esplorador es el 
de fijar, con la mayor exactitud posi-
ble, la extensión y naturaleza del A r -
cbipiélago septentrional que existe al 
ISTorte de la t ierra firme, s i rv iéndose 
para ello de los brazos de mar helados 
que separan las islas como de v ías x)a-
ra la marcha de sus trineos. M . Peray 
l legará al punto alcanzado por la ex-
pedición mandada por Greeley, si-
guiendo un camino trasversal y par-
tiendo del golfo de Inglefieid. Entre 
CORREO DE LA ISLA. 
SSNTA CLARA. 
Dice E l Productor que es por com-
pleto ha l agüeña la perspectiva que 
presentan los campos de Sagua. H a y 
relativa abundancia de viandas. 
— E l muelle de la Comandancia de 
Marina de Cienfuegos es tá en muy mal 
I estado. Hace tiempo que á dicho mue-
! lie atracan los vapores que van a l cas-
I t i l lo de Jagua, y bueno ser ía que am-
bas empresas se unieran para costear 
su composición. E l beneficio, directa-
mente lo reciben las mencionadas em-
presas, dando á los viajeros m á s segu-
ridades para el embarque y desembar-
que. Aquello se hunde cuando menos lo 
piensen. 
—En la noche del jueves ú l t imo se 
reunió en Placetas la comisión gestora 
para erigir un monumento al Coronel 
F o r t ú n , tomando los acuerdos siguien-
tes: 
Io Elevar una instancia al Excmo. 
Sr. Cap i t án General, supl icándole re-
comiende á los institutos armados de 
la Isla se dignen contribuir á la reali 
zación de aquella obra, dedicada á la 
memoria de un dignísimo mil i tar que 
tanto en las filas del ejército como en 
las de los voluntarios, tan importantes 
servicios p res tó á la patria, y en par t i -
cular á la jur isdicción de Eemedios, en 
la que operó principalmente durante la 
luctuosa época de la pasada revolu-
ción. 
2o Di r ig i r comunicación á determi-
nadas personalidades de las poblacio-
nes vecinas, con objeto de recabar de 
ellas su valioso apoyo en pro del pro-
yecto. 
3? Celebrar todos los viernes sesión 
ordinaria, á las siete de la noche, en la 
casa Consistorial, sin perjuicio de reu-
nirse siempre que el Sr. Presidente lo 
crea necesario y oportuno. 
— E l virtuoso presbí te ro señor don 
Castor Hierro y Mármol, cura pár roco 
propio de la iglesia de Tr in idad y v i -
cario eclesiástico de su ja r i sd ioc ión , ha 
recibido la investidura del birrete y la 
colación ó ins t i tución canónica de su 
beneficio, obtenido en las ú l t i m a s opo-
siciones, después de 36 años de exce-
lentes servicios á la iglesia. 
Quizas estaban al acecho en las cer-
canías . 
Precisamente en el momento en qne 
me hacía yo esta refle xión sonó un t i ro , 
claro y seco, que fué á hacer explosión ¡ 
á un ki lómetro de allí, en un pantano 
que debéis conocer y que se llama la I 
Oseraie. 
M i duda sa cambió en certidumbre. ¡ 
Desde entonces, el camino que de- ! 
b íamos seguir estaba bien indicado. 
Bajamos r á p i d a m e n t e la pendiente " 
de roca en que nos encon t rába mos, y 
nos hallamos á la puerta de la vivienda 
de los carboneros. 
Esta no era muy difícil de abrir, co-
mo puede suponerse. 
Uo olor acre y repugnante, á tabaco 
y á miseria, se escapaba por las jun tu -
ras de aquel antro. 
Fác i lmente podéis formaros una idea 
de lo que era aquel muladar, donde la 
ropa h ú m e d a y sucia, las botas viejas, 
los trozos de cuero medio podrido, un 
lecho de hojas secas, v íveres de todas 
clases y, por úl t imo, aquellos tres hom-
bres negros y cubiertos de sudor, se 
mezclaban en asqueroso conjunto. 
E n la chimenea algunos trozos de 
madera acababan de consumirse entre 
un montón de cenizas. 
Los ojos de Bernardo encontraron 
los míos . 
All í era donde Mar ía h a b í a sufrido 
sn mart i r io . 
Si hasta aquel momento hub ié ramos 
podido conservar aún algunos sentí-
E l señor Hierro era esperado en Tr i -
nidad para tomar posesión de su nue-
vo curato. 
— •mini — 
N O T I C I A S R E G I O N A L E S r 
A N D A L U C I A . 
Tanto eu la capital de Andalucía como • 
en la provincia de Glaadalajara, las últimas 
tormentas han causado daños do gran con-
sideración en los campos. 
—Según la estadística formada por el Go-
bierno Civil do Cádiz do los incendios ocu-
rridos en dicha provincia desde el 15 de j u -
lio hasta fines do agosto, resulta quo en 
Jerez ha habido cinco incendios que ocasio-
naron pérdidas por valor de 29,000 pesetas; 
en Chiclana, uno, cuyos daños ascienden á 
800 pesetas; en Cor.íl, uno, que ocasionó 
porjuieios en oO.ÜOü pesetas; en Vcjer, tres, 
que destruyeron efectos por valor de 3,000 
pesetas; en Puerto Real, nueve, cuyos da-
ños se tasan en 53,000 peseta;!; eu Medina 
Sidonía, cinco, que quemaron mieses y ár-
boles por valor de 5,000 pesetas, y en Los 
Barrios, dos, importantes 7,000 pesetas; en 
Villalonga, dos, por valor de 3,000 pesetas; 
en Grazalema, tres, que causaron pérdidas 
en 53,000 pesetas; en Algar, tres, por valor 
de 5,000 pesetas; en Algociras, uno, impor-
tante 6,700 pesetas; en Prado del lley, dos, 
cuyos daños se tasan en 1,750 pesetas; en 
en Setenil, dos, que importan 1,300; en 01-
vera, uno, 1,100 pesetas; en Alcalá del Va-
llo, uno, 1,200 pesetas; en Alcalá de los Ga-
zules, uno, 2,5000 pesetas; en Villamartín,. 
uno, 2,500 pesetas; en Paterna, uno, 000 pe-
setas, y;en Cádiz, uno, 200 pesetas. 
Los Guardias civiles que al ocurrir mu-
chos de los referidos iucendioa sa'varón, 
con riesgo do su vida á los habirant.es de 
las chozas, aoráu propuestos para quo se 
les recompenso. 
Consta que los anarquistas han sido auto-
ros de algunos incendios. 
Varios iiortugueses han sido presos por 
suponérseles incendiarios. 
ARAGON. 
Autorizados informes que de Madrid re-
cibimos, nos permiten asegurar que hay fa-
vorables noticias acerca riel ferrocarril de-
Canfradc. 
Las gestiones diplomáticas del Diputado-
por Zaragoza, Sr. Moret, para alcanzar la 
modificación del convimio internacional de -
1885, que subordinaba al Noguera Pallare-
sa la construcción del ferrocarril aragocés, . 
han alcanzado de.-de luego ésico importan-
te. 
Según sabemos, Francia parece acceder 
á lo que Aragón desea y á lo eioUeltádo por 
el actual Ministro de Eatadó y Fomento y y 
quiza a estas hor;:s esté nombrada la Comi-
sión que ha do entenderse con la española 
respecto al ayunto. 
Los comisionados de nuestra noción, es 
probable quo sean el general inspector de 
irigenieros, Sr. Barraquer, el ingeniero ci-
vil Sr. Bellido y el diplomático que desem-
peña la jefatura de la comisión do fronte-
ras. 
A S T U R I A S . 
Ha llegado á Avilés el eminentísimo se-
ñor Cardenal Arzobispo de Sevilla, siendo • 
recibido en la estación por Ja representa-
ción del clero de aquella villa y del Excmo. 
Ayuntamiento. 
Por la noche fué obsequiado el Sr. Sanz 
yForéscon una serenata, situándosela ban-
da municipal ante la casa de D. Santos 
Fernández, que era donde se hospedaba. 
—A la noticia recibida en Oviedo de que 
dicha capital estaba designada como cuar-
tel general de una de las brigadas del 7C 
cuerpo de ejército, se ha trocado en entu-
siasmo y alegría e! disgusto qae allí existía 
ante el temor de que perdiera en importan-
cia milirar con motivo de la nueva división • 
territorial militar. 
—Dice un periódico de Oriedo que el ac--
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mientos de humanidad, hubieran des-
aparecido al soplo aselador de una de 
las más violentas indignaciones que 
puedan hacer l a t i r el corazón de un 
liorabre. 
A l entrar eu aquella mazmorra hubo 
en mí una explosión repentina, de bru-
ta l ferocidad, y Bernardo me ha dicho 
después que él hab ía experimentado 
t ambién la misma sensación. 
ÍTingún exceso de crueldad me pa-
recía capaz de hacer expiar su crimen á 
aquellos bandidos. 
Toda la odiosa escena de violencia 
se p resen tó ante nuestros ojos y nos 
parec ía escuchar los gr i tos de aquel 
ánge l desamparado. 
Los hubiera estrangulado entre mis 
manos y desgarrado sus carnes con 
mis dientes. 
E l tiempo pasaba. 
M i corazón l a t í a con asombrosa ra-
pidez, y la sangre circulaba por mis 
venas, como lava ardiente. 
Todo lo veía rojo. 
En el interior de la choza uo era fá-
cil esconderse; pero como estaba i l u -
minado ún icamente por la claridad que 
proyectaba la lumbre del hogar, tenía-
i mos la ventaja de poderlos sorprender 
i en el primer momento. 
! Amontonamos algunos troncos de I 
i leña á los lados de la puerta y Bernar- i 
| do y yo nos escondimos en los dos r i n - í 
i cones delaentrada ocultos tras estos I 
montones. 
A Prevot le dejamos fuer 
cado d e t r á s de una encina, con el pe-
rro colocado entro sus dos piernas. 
Prevot debía encargarse del tercer 
bandido. 
Los dos primeros nos pe r t enec í an , 
í í o tuvimos quo esperar mucho tiem-
po. 
A l cabo de diez minutos, poco m á s 
ó menos, se oyeron algunos pasos cer-
ca de la choza, pero sin p recauc ión y 
como de persona que no tiene que te-
mer n ingún peligro. 
Desde hac ía mucho tiempo nuestros 
guardias no hab ían vuelto á rondar por 
la venta del Lobo, mostrando una be-
nevolencia extraordinaria hac ía los 
Congnat y M a r t í n Eabaud. 
Los tres bandidos debían , pues, creer 
segura la impunidad, y la c re ían en 
efecto. 
No t a rdó en abrirse la puerta del 
chozo. 
Los dos Oognat entraron. 
Llevaban puesto en un palo un cer-
vatillo que acababan de cazar. 
Eu cuanto traspasaron el dintel de 
la puerta lo arrojaron á un tiempo al 
suelo. 
—Buena pieza—dijo el mayor de los 
dos hermanos—y que e s t a r á mejor en 
nuestra marmita que en la del marqués . 
Ko tuvo tiempo de acabar. 
Clavó mis crispadas manos alrededor 
| do su cuello y empecé á strangularle. 
i Bernardo se había arrojado sobre el 
otro t i rándole btuscamente al suelo y 
embos- poniéndole una rodilla en el pecho. 
Los Cognat eran vigorosos; pero l a 
sorpresa Ies paral izó, mientras que la 
cólera redoblaba nuestras fuerzas . 
Sin embargo, trataron de resistir, 
aunque el que yo agarrotaba estaba en 
buenas manos. A l cabo de un minuto 
tenía toda la lengua fuera, y ya iba á 
espirar, cuando pensó que semejante 
muerte sería demasiado dulce para él . 
Entonces, aprovechando la especie 
de desvanecimiento en que se encon-
traba, saqué d é l o s bolsillos una cuerda 
con la cual se hubiera podido sujetar 
un toro, y le a t é de modo que no pu-
diese hacer movimiento alguno. 
Entretanto, el adversario de Bernar-
do pedía perdón, pero tuvo la misma, 
suerte que su hermano. 
Apenas habíamos terminado la ope-
ración de sujetar á los dos miserables, 
cuando el conde y Prevot llegaron coa 
el tercer prisionero. 
He aqu í lo que hab ía sucedido; 
Si los Congnat t en ían gran parecido 
con el lobo, Mar t ín Rabaut, en cambio, 
se asemejaba más al zorro, como antes 
os he dicho. 
Los dos hermanos eran valientes. 
E l era cobarde. 
A l aproximarse á la choza hab ía vis-
to la enorme silueta de Prevot salir de 
d e t r á s de un árbol y echarle las manos 
al cuello. 
Su primer pensamiento no fué opo-
ner resistencia alguna, pero ten ía un 
oído muy fino. 
La lucha que se verificaba en la cho-
to de inaugarar en Llanes la estatua le-
vantada por Busoripcióu nacional al ilustro 
estadista D. José de Posada Herrrea, pro-
claro hijo de aquella villa, concurrirá un 
batallón do infantería con bandera y múüi-
ca, coatándoso^ya con la debida autoriza-
ción del Ministro do la Guerra. 
Todos los gastos qao el movimiento do 
esa fuerza ocasione, aeráu por cuenta do la 
Comisión. Los armadores del vapor Méxi-
co, do aquella matricula, se han ofrecido ii 
trasportarla desde Santander gratuitaman-
te. 
—Esto año se han á celebrar en Oviedo 
con gran pompa las fiestas de San Mateo. 
Para el teatro hay contratada una gran 
compañía de opera, y tambióu ee asegura 
que tendremos conciertos dirigidos por ol 
maestro Bretón. 
Los aficionado,-) á toros tendrán buenas 
cuadrillas y ganado de lo más superior. 
Los célebres bainearios do esta provincia 
tienen una concurrencia do enfermos ex-
traordinaria. 
En las Caldas y Boñnes hay nameron as 
familias distinguidas, procedentes de C'jd as 
las comarcas de la Península. 
—Las excursiones á Covadonga son nu-
merosas en esta época, pues todo el quo vio-
ne <t veranear á Asturias destina algunos 
diasá visitar el panorama más hermowo de 
esta provincia y el punto donde existen los 
recuerdos más halagüeños para nuostro pa-
triotismo. 
—A pesar de los desastres causados por 
la sequía, el paisaje hasta l legará Cova-
dongu no puede sor míis encantador. 
El ferrocarril do Inhestó ha facilitado mu-
cho el viajo, pues desde este punto á la cu-
na do nuestra reconquista solo hay unas 
cuantas horas do viajo. 
Este año han venido entre otros viajeros 
ilustres, los Ciirdeuales fray Zeferlno Gon-
zález y Saaz y Forós, el obispo de Madrid 
y los generales Moltó ó Hidalgo. 
Dentro de pocos días confirmará el señor 
obispo de Oviedo á gran número de fieles 
de Covadonga. 
—La colonia veroniega empieza ya á 
regresar á los cuarteles de invierno. 
En los puertos de Asturias se ve aumen-
tar de año en año el número de bañistas. 
So explica esta predilección, puos lavida no 
puede ser más agradable durante los meses 
do calor en todo Asturiag. 
CASTILLA LA VIEJA. 
En el populoso y alegre barrio de San M i -
llán, situado en las márgenes del Clamores, 
en Segovia, se celebra este ano la tradicio-
nal fiesta do la Catorcena, que cada año co-
rresponde á una de las parroquias de la 
ciudad, y constituye un desagravio del acto 
que realizó el tristemente célebre sacristán 
de San Justo al vender la divina Forma á 
los judíos, en los tiempos en quo esta pobla-
ción era dominada por ellos. 
La Catorcena, llamada asi porque se ce-
lebra cada catorce años, significa cuatro ó 
seis días de regocijo y ofrece singulares a-
tractivos, mucho más si, como en esto año 
sucede, corresponde al barrio más alegre y 
populoso de la ciudad. 
Sirven las Catorcenas como do pretexto 
para la restauración de nuestros artísticos 
templos, y á ella se debe el descubrimiento 
de dos hermosísimos arcos del atrio de la 
iglesia de San Martín, que habían permane-
cido ocultos hasta el año anterior, pues los 
muchos y valiosos donativos que se hicieron 
fueron más que suficientes para la realiza-
ción de las obras necesarias, quo hoy aplau-
den los admiradores de nuestros monumen-
tos. 
La iglesia de San Millán, una do las m á s 
hermosas y conservadas, hasidj restaura-
da este año y enriquecida con valiosas jo 
yas v donativo, que, como es costumbre, ha 
cen lus hijos do la pila, aún los que viven 
en las más apartadas tierras. 
Durante los cuatro ó cinco días de Cator 
cena, predican en aquella parroquia sola-
mente los oradores sagrados nacidos en ella 
y no hay balcón que no ostente colgadura 
durante el día y artísticas iluminaciones, 
algunas muy caprichosas durante la no-
che. 
Las campanas de la parroquia voltean 
constantemente en ol barrio, y al compás 
del tamboril y dulzaina bailan en estos días 
hasta los vecinos de edad más avanzada. 
Todo en él os regocijo y alegría, y hasta 
que no se consume en cada casa el tradicio-
nal cordero, que es costumbre sacrificar por 
la Catorcena, no recobra el barrio su tran 
quilo aspecto ni sus vecinos se entregan á 
sua habituales tareas. 
Esta es una do las fiestas más genuina 
mentó sogovianas. 
—Nos dicen do Santoña que, te rminada 
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S EKTRE ÍNDÜSTEIA ¥ AMISTAD, A MEDIANIA DE LA CUADRA, 
S ACERA DE LOS CARRITOS. 
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la tramitación para la construcción de mue-
lles embarcaderos en la margen derecha do 
la ría do Colindres, muy pronto empezarán 
los trabajos por una Sociedad minera, que 
se ha entendido con don Policarpo Laso. 
Parece ser que se ha formado un fuerte 
Sindicato que tiene por objeto la explota-
ción en grande escala de las principales 
minas do Rasines, Ramales y otros, hasta 
ahora inexplotables por carecer de medios 
fáciles y económicos para la exportación. 
CATALUÑA. 
El Ayuntamiento de Manresa ha celebra-
do sesión solemne con asistencia de la ofi-
cialidad de la zona y de numeroso público, 
en ella el diputado señor Soler entregó al 
alcalde ol sable que usó el ilustre general 
Jovellar durante la guerra de Africa. 
Este nuevo donativo viene á aumentar la 
larga lista de recuerdos varios de la guerra 
de la Independencia que se conservan en el 
archivo do la citada población catalana. 
De todas las comarcas agr colas se re-
ciben noticias muy tristes referentes á los 
daños que está originando la sequía. 
En los olivares había mucha muestra, pe-
ro ésta se cae ou tal proporción, que todo 
hace creer que la próxima cosecha de acei-
te se vea extraordinariamente mermada 
por dicha contrariedad. 
—Dice la Bevista de Sabadell: 
''Nos hallamos en piona época de com-
pras, y son en gran número los comercian-
tes quo actualmente visitan nuestros alma-
cenes y despachos. 
El resultado no puede ser más satisfacto-
rio, pues los pedidos hechos vénsa amplia-
dos en forma de que nuestros productores 
con dificultad atenderán tanta demanda. 
Do muchos años á cata parte no hablan 
tenido las temporadas la importancia de la 
presente. 
Ocioso es consignar la patisfacción con 
que publicamos estas halagüeñas líneas, 
que quisiéramos reproducir oportunamen-
te." 
—La prensa de Tortosa se muestra alar-
mada por el gran número de braceros que 
en aquella localidad so hallan en la más es-
pantosa miseria. 
—Parece que se trata de variar el traza-
do del ferrocarril de Val do Zafan á San 
Carlos de la Rápita, el cual pasará por Mo-
rdía , en vez de dirigirse á dicho puerto por 
Tortosa. 
—El gobernador civil de Barcelona ha 
prohibido que las muchachas de menor 
edad se dediquen á la venta de flores en los 
teatros, cafés y paseos públicos. 
—En Subirats (provincia de Barcelona) á 
consecuencia de las lluvias se hundió un 
cobertizo bajo el cual solía guarecerse por 
la noche gente pobre, cogiendo debajo en 
aquella ocasión á seis infelices, entre los 
que había un anciano de noventa y cinco 
años de edad, y una mujer de Llansá de 
cuarenta y dos. 
—Ha terminado en Vondrell (Tarragona) 
la huelga do toneleros. 
El gobernador civil de Tarragona ha di-
suelto la Sociedad agrícola, compuesta do 
rabassaires, y ha entregado la Junta á los 
tribunales por ejercer coacción sobre los 
esquirols. 
ACADEMIA MERCANTIL DE IDIOMAS Y PERITAJE. 
COLBGIO DE Ia- Y 2sl- ENSEÑANZA. 
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Para conocer cuando este ar t ículo es tá adulterado, tómese una cucharadita 
bien llena de manteca, llévese á la boca, paladéese hasta que se derri ta y después 
arrójese. E l paladar denuncia inmediatamente si la manteca es pura ó si es tá 
mezclada con otras sustancias. Este es el medio empleado por los compradores 
de este ar t ículo en los Estados Unidos. Sométanse á esta prueba las mantecas 
que se importan de dicho pa ís , y se ve rá que la casi total idad de ellas es tá adul-
terada, con sustancias, cuyo uso produce muchas eufermedades, entre ellas la 
falta do apetito. 
L a única manteca que podemos asegurar resiste victoriosamente esta prue-
ba, es la que vende L A VISTA, Keina 21 y sus ún icas sucursales Acosta, esqui-
na á Compostela, y en Guaiiabacoa, Pepe Antonio n . 30. 
Dicha manteca es completamente piira. Su uso comunica agradable sabor 
á los manjares. Además , el peso de las latas en que e s t á envasada, es mayor 
que el de las otras marcas y el precio es como sigue: 
Lata entera $ 2.75 oro ó $ 3.20 plata. 
J lata $ 1.25 oro ó $ 1.50 plata. 
Í- lata $ 0.07 oro ó $ 0.77 plata. 
T é n g a s e cuidado que las latas se distinguen por una etiqueta circular de 
papel verde en que aparece litografiada la marca comercial L A V I S A , (registra-
da.) P í d a s e en L A VlS tA , Keina 21, ó en sus dos únicas sucursales la lista de 
precios que reparten quincenalmente del gran surtido de víveres que dicha casa 
recibe. C1562 4^29 
za no había dejado de producir algún 
tumulto y se había puesto en guar-
dia. 
Guando se lleva sobre la conciencia 
el criinen que llevaba Martín Eabaud, 
no es posible estar tran quilo. 
Aquel miserable comprendió que pa-
saba algo extraordinario. 
Debió decirse que no se trataba de 
castigar un hecho insignificante como 
el do haber robado un cervato. 
Logró escaparse de las manos de 
Prevot y emprendió una fuga precipi-
tada y repentina. 
Pero, desgraciadamente para él, Pre-
vot tenía muy buenas piernas, y, ade-
más, aquel bandido se dirigía hacia el 
lado en que estaba de guardia el conde 
de Montjeu. 
No hizo el conde más que estorbarle 
el paso, cuando ya Prevot dejó caer su 
pesada mano sobre uno de los hombros 
del fugitivo. 
E l miserable cayó do rodillas pidién-
dolo misericordia. 
Pero Prevot estaba tan impasible co-
mo su perro. 
A s í es, quo atando al bandido codo 
con codo, escoltado por el conde de 
Montjeu, le llevó hasta la choza. 
A l ver á sus cómplices reducidos á 
la impotencia, y al reconocernos á Ber-
nardo y mi, Martín Eabaud compren-
dió quo estaba perdido. 
Pero quiso dar un golpe de audacia 
y replicó: 
—Vamos, no croo que valga la pena 
de hacer tanto ruido por un miserable 
cervato Y a sabemos que vuestros 
bosques son vuestros; m á s nada tiene 
de ex t r año quo por ú l t ima vez haya-
mos querido comer un trozo de carne 
de la excelente caza que hay en ellos.. 
E n fin, si queré is llevarnos otra vez 
ante los jueces, iremos. 
—No, no iréis,—lo contes té con iro -
nía . 
—En ese caso, solo me resta daros 
las gracias, señor marqués . 
—Mar t ín Eabaud—le dije con ai.'ento 
solemne, — aprovechad ios instantes 
que os quedan de vida No iréis an-
te un t r ibunal , porque ya es tá is juz-
gado. 
E l miserable se puso lívido y en va-
no t r a t ó de protestar. Yo entretanto 
cont inué: 
—Os lo repito, si queré is encomen 
daros á Dios, apresuráo», porque le 
nomos prisa. 
Dolos tres bandidos, Mart ín Eabaud 
era el único que estaba libre, porque 
Prevot lo habla desatado por orden núa. 
E c h ó una mirada oblicua hacia la 
puerta, pero vió que estaba bien guar-
dada. 
L a elevada figura de Prevot obs t ru ía 
la salida. 
—Vamos—balbuceó M a r t i n Eabaud, 
—veo quo tenéis gana de bromear, se-
ñor . 
—Os equivocáis . 
—¿De modo que el Sr. M a r q u é s es-
tá , en efecto, enojado con nosotros? 
sos do Medicina, 60 pertenecen tam-
bién al sexo débil . 
E n Zurich, la Universidad, frecuen-
tada por 550 estudiantes, cuenta entro 
ellos 70 mujeres: 4 estudian Derecho, 
22 Filosofía y 41 Medicina. 
A ñ á d a s e á esto que acaba de cons -
t i tuirse en Zurich, bajo la presidencia 
do Mad. Dodel-Muller, doctora y pro-
fesora, una federación académica inter-
nacional de mujeres con t í t u lo s univer-
sitarios, y cuyo objeto es reunir todas 
las es tad í s t i cas , documentos y direc-
ciones concernientes á la enseñanza su-
perior do la mujer. 
E l mayor imperio del mundo es I n -
glaterra, el cual con las colonias que 
posee en todas partes, extiende su do-
minación á 25.522,600 k i lómet ros cua-
drados. 
E l segundo lugar lo ocupa Eusia, 
quo tiene 21.512,330, comprendiendo la 
Siberia, el Cáucaso y las provincias 
transcaspianas. 
D e s p u é s viene China con 11.115,650; 
los Estados Unidos con 9.212,000; el 
Bras i l con 8.337,218; T u r q u í a , con unos 
4.129,200; y por úl t imo, Francia, con 
3.000,000. 
Eespecto á la población, figura en 
primer lugar China, con 360.000,000 de 
habitantes; el imperio b r i t án ico con 
314; el de Eusia con 110; Francia y sus 
colonias con 71; los Estados Unidos de 
Amér ica , con 63; y Alemania con 50. 
Los portugueses ce lebrarán el año 
próximo con mucha solemnidad el quin-
to centenario del nacimiento do E n r i -
que el Navegante. 
E l famoso Infante p o r t u g u é s nació 
el 4 do marzo de 1394, y mur ió en 1460. 
Para su tiempo fué un sabio, y contri-
yó con sus pa t r ió t i cas iniciativas á dar 
mucho impulso á los descubrimientos 
marí t imos, que tanto contribuyeron al 
engrandecimiento de Portugal bajo el 
reinado de su padre Juan L 
Enrique el Navegante creó en el ca-
bo Segres un Observatorio, una escue-
la náu t ica , una academia hidrográfica, 
y fué el promovedor de grandes viajes 
mar í t imos quo dieron por resultado 
importantes descubrimientos, y que le 
valieron el calificativo do Navegante, 
aunque personalmente no figurase en 
ninguna expedición. 
Por el Gobierno General se ha auto-
rizado á D . Homobono Wilsoa para 
que pueda desembarcar el cadáver do 
D . Francisco Eaben tós , que conduce el 
vapor correo Alfonso X I I I . 
E n el Negociado del Eegistro de la 
Secre ta r í a del Gobierno General se so-
l ic i ta á los Sres D . Gabriel Pedroso, 
D . Ernesto Eodr íguez , D . Juan F . Ver-
dio y D . Francisco Comas, con objeto 
do hacerles entrega de un documento 
quo les interesa. 
D e s p u é s do permanecer en Chicago 
cerca de ocho meses, prestando sus ex-
celentes servicios como dibujante de-
corador, no solo á la Comisión do Cu-
ba, sino t a m b i é n á la de E s p a ñ a , ha 
regresado á esta capital, á bordo del 
vapor City of Washington, el notable 
artista D . J o a q u í n Domingo. 
Según nos participan sus consigna-
tarios, los Sres. J . Balcells y compañía , 
el vapor J . Jover Berra, salió el d ía V. 
de los corrientes de la Coruña , en via-
je directo para esta. 
I 
E n un periódico belga encontramos 
la siguiente es tad í s t i ca acerca do los 
estudiantes hembras, cuyo número au-
menta considerablemente en Suiza. 
L a Universidad do Ginebra ha reci-
bido el semestre pasado 685 inscripcio-
nes de ma t r í cu la , y entro és t a s 100 
mujeres. De 261 estudiantes de los cur-
—En efecto. 
Aque l infame p a r e c i ó tranquilizarse 
un poco, y añad ió con una risi ta entro 
irónica y humilde; 
—¿Pero qué queréis hacer con noso-
tros, mi buen señor? 
Su risa falsa, y todo su cuerpo tem-
blaba como la hoja en el árbol , como 
para desmentirla. 
Yo empezaba á saborear la venganza 
que los paganos han llamado "el placer 
de los dioses." D u e ñ o de la si tuación, y 
con el pensamiento fijo en aquella hija 
querida, me hubiera dado por contento 
cen morir inmediatamente después quo 
aquellos cobardes bandidos. 
X I X 
L a repuguante escena estaba solo 
iluminada, como ya he dicho, por la 
claridad del hogar, pero esta claridad 
se hab ía hecho mucho más intensa que 
ora al entrar nosotros en el chozo, por-
que Bernardo de Monjen había arroja-
do Sobre los carbones un gran manojo 
de sarmientos que no habían tardado 
en xu'onderse elevando hasta el techo 
sus llamas. 
A l oír la preguntado Mart í u Eabaud 
miré á mi amigo, el conde tíe Mont-
j e r . 
E l entonces se ade lan tó hacia mí. 
—¿Vamos á entregar á estos tnisera-
b l e e á la justicia?—me p r e g u n t ó . 
L a hora crí t ica hab í a llegado. 
— A la justicia de Dios ,—respondí . 
— Q u é dices? 
SUCESOS. 
EN E L PARQUE CENTRAL 
Ante el Sr. Juez de guardia fué conduci-
do un individuo blanco, detenido en el ba-
rrio de Colón, por acusarlo D. Juan Gonzá-
lez y González de que hallándose en el Par-
que Central le había sustraído del bolsillo 
del chaleco un portamonedas de plata con 
dinero. A l detenido se le ocupó el cuerpo 
del delito. 
HURTO. 
El moreno Lázaro Fernández, aprove-
chando un descuido de los dependientes 
del baratillo "Nuevo Mundo", establecido 
en el Mercado de Colón, hurtó tres piezas 
de holanda; pero la. policía, que estaba en 
su acecho, logró detenerlo, ocupándole lo 
hurtado. 
DETENIDOS. 
Han sido detenidos en el barrio de Vives 
los morenos Juan Filó y Perfecto Zaldívar, 
á petición de D. Mmuel Martínez, vecino 
de la callo de Rubalcaba n0 2, quien les 
acusa de allauamiento de morada y amena-
zas á un hijo suyo, porque éáte había mal-
tratado do palabra á la p^xrda Clara Díaz. 
Los detenidos y el querellante fueron pre-
sentados auteel Sr. Juez de guardia. 
CIRCULADOS 
Los coladores de los barrios de Jesús del 
Monte, Cristo y Vives detuvieron á tres 
individuos quo e^tabau circulados por la 
Jefatura de Policía. 
QUEMADURAS. 
A l estar la meretriz Encarnación Martí-
nez, vecina del callejón San Juan de 
Dios, calentando un poco do agua en un 
reverbero, tuvo la do?gracia de que se le 
volcase esto encima, s ifri -ado varias que-
maduras en el pecho, bruj iré y piernas, ca-
lificadas de pronóstico levtí por el módico 
de Ja casa de socorro do la p r i m e r a demar-
cación. 
ESTAFA. 
En el barrio del Príiiplpe fué detenido el 
moreno Julián Vipó por .icu-arlóla de igual 
clase Isabel Enrique, vecjpa do la Estancia 
de Medina, de que el día 28 del mes pró-
ximo pasado le había entregado para su co-
bro dos acciones del Banco de Santa Cata-
lina, por valor de 110 pesos, y como quiera 
que no le había entregado su importe, so 
consideraba estafada. 
HERIDO. 
En la mañana de ayer, fué curado de pri-
mera intención en la casa de socorro de la. 
segunda demarcación D. Cipriano R )drí-
guez, vecino de la calzada de'la Infanta, el 
que se infirió una herida levo en la cara j 
boca, al caerse de una escalera. 
POR COACCION 
En Sm Antonio de loa Baños fué dita a i -
do D. Bernardo Diaz, que se hallaba resla-
mado desde el dia8 de julio último p j r el 
Sr. Juez do Primera Instancia de Bajucal, 
por el delito de coacción. 
ROBO DE AVES 
Ha sido detenido por la Guardia Civil do 
San Felipe un iudividuo blanco que habla 
robado á varios vecinos de aquel p ublo 
unas setenta gallinas, las cuales vendió en 
su mayor parte, en la Estación d j l Fjrro-
carril. 
íle. mi adorada 
curiosidad pú-
— K o á l a de los honibirs, porque no 
servir ía en este caso. 
—iCómo? 
—La justicia de ¡os hombres es de-
masiado incierta, y además si me va-
liera do ella el porubrt; 
Mar í a sería pasto de U 
blica. 
—Pero entonces 
—Entonces—le dije—osos dos hom-
bres van á ser ahorcado-. 
Y señaló con la ruano á los dos her-
manos Congnat, tendiilosi en el suelo. 
Debo decir la verdad. 
A l oirme no hicieron el menor movi-
miento. 
Sus rostros tuviero!1 sóio una expre-
sión desdeñosa para esta amenaza. 
Mar t ín Eabaud se «i<cogió de hom-
bros. 
—¿Queréis burlaros'?—dijo.—Dema-
siado sabemos qu 'aois •a-ístianos y que 
no podéis hacer eso Sino, no i r ía is 
á misa los domingos además , hay 
gendarmes que ae prega o ta r í an : '^Poro 
dónde hab rán ido á parar los hermanos 
Oongaat, Juan y Marión y nuestro 
buen amigo Mart in llabaud?" 
Aquel canalla se había repuesto por 
completo de su primera impres ión de 
miedo. 
Con su espí r i tu vivo y suti l , h a b í a 
calculado sus ventajas abogando en su 
favor. 
Y en el fondo tenía razón . 
Cualquiera que fueran las aparien-
cias, no era posible que ol m a r q u é s de 
m 
l i l i 
y y 
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S O B R H N E W - Y O K K , BOST'.N, C H I C A O O , 
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HACEN PAGOS P03 E L CABLE 
F a c i l i t a n car tas 5.» r r é d i t o . 
Giran letra» sobre Londres, Nc ̂ -Tork, New-Dp-
loans, Milán, Turtn, Eom», Vanecif., Floroacia, STí-
poles, Llsbo», Oporttt, Gibraltur, Tí.-emea, SfttaímfH 
go, Poríu, QaYreJ antes, BirdeoR. Marsella. LUI», 
Lyon, Méjico, Verscna, S. Juin Üé Pne;̂ ;o-Si«o,'JS5. 
3 
Sobre tolas las ca-Hales y pueblos; ¿obre Palm« ttt 
Hollorca, Ibiz», Melón, y Santa Crn* de Tenerlft, 
Y E N E S T A i b L A 
Sobre Matanjüüi, Cárdenas, SemediM, S«nta CUTA, 
Caibarlón, Sagoa U Grande, Trinidad. Clanfasgoj, 
Sanct.i-Sp'rifuí-, Santiago de Culií- •Jíego de Avila, 
Manzanilla, Pinar Afd Río, GIMT'Í, rrídrto-Prfaidpj, 
Nuavita*. .̂n C J145 15S-1 J l 
HACJCSN PAO-OS P G H C A B Z I B 
G I E i N LETRAS 
A CORTA T L A R G A T I S T A , 
sobra Landres, París, Berlín, NneTa-York y dsmS» 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estidos-
Dnidos, así como Bobre Madrid, todas las capitalos da 
provincia y pnebloo ohicos y grandss de Espafia, Islsw 
Baloares y Canarias .,1 
O m 813-1 Abl 
108, AaxjiAH, loe* 
E S Q U I N A A A M A H G X J R A 
H ICES PAGOS POR EL CABLE 
F a c i l i t a n cartas ele c r é d i t o y giran, 
l e t ras á cor ta y l a rga v i s t a 
sobre Nu ¡va-York, Nueva-0; !"ins, Veracruz, Méji--
co, S&n Joan de Paerto Rico, L.mdres, París, Bur-
deos. L - ' i r i , Bavoiii, ITa«ib'irg,i, Roran,, Nápoles, 
Milán. G 'nova, MnrseÜa,Ha^re, Lile, Nantes, S\tat 
Quintín, Oíeppti, T.iuionsa, V.-i^oia, Pl.»rancu, Pa-
len;io, T irín, M':s:ua, &., a.í como sobre tol is las 
capitales y iiueblos de 
E S F ' A ^ A É I S L A S C A N A R I A S . 
C 1301 156-1 Ag 
H H D A I a O O ir O O M P . 
35, OBRAPÍA 25. Hacen pagos por el cable, g'i 
ga vista y dan cartas de créilit i t> 
ladeliia, NeW-OrleanBj San P.-c 
rís, j'daildd. Bar «iona y dem s 
importautes deio-- Estados-Uiii 1 
sobro to J is los pueblos de Eípa'l 
C 1116 
letras á c-̂ rt i y lar-
bre New-York. P i -
isco, Lonlra?, Pa-
i a;n ales y ci'i lales-
k y Eirapi, as; como 
i y sus provi'.uias. 
158-1 J l 
E n m l t comutk'se un .u.;- ' i i-i to, ai aaa 
pagar ancrimen tan gr. iuilocono a^ael; 
no era posible que asesinase á eres 
hombres, exponiéndose al deshonor de 
ser perseguido y juzgado ante loa t r i -
bunal AS 
Yes que Mar t ín Eabaud, no contaba 
con mi odio ni con la c5!era furiosa qu& 
me cegaba. 
—Ahora vas á verlo—le dije, apo-
yando mi mano con tanta fuerza sobre 
uno de sus hombros que le hizo caer 
de rodillas. ¡Mira! 
Y sacando de m i bolsillo u n lazo y a 
preparado, y semejante al que usan los 
cazadores furtivos para estrangular á 
los ciervos, le sujeté só l idamente á l a 
techumbre de la choza. 
E l nudo corredizo vend r í a á p i r a r 
á unos seis pies del suelo. 
Estaba hecho con una cuerda com-
puesta de cuatro hilos de alambre, y e-
ra sumamente escurridiza p ó r q u e esta-
ba ensebada. 
Mar ión Congnat, no p o d í a dafen-
derse. 
Me inclinó hacia él, y le dije: 
—¡Ahora vas á espiar t u crimen ese» 
crable bandido. 
Aque l hombre me oyó impasible. 
Su hermano, en cambio, t r a t ó le-
vantarse, y sus dientes rechinaron de > 
furor ante su impotencia. 
Entonces, m i amigo el conde de 
Montjeu, me cogió por un brazo y me 
dijo gravemente: 
r i \ 
^PTT ,TOTSr / l A los primeros resplandores del al-
i . J l A - - i J X v ^ ^ X V . I fea levantóse la Bretona, salió al cara-
> del u¡es de riov-/C.ttJine, vis- y se ¿ i r igió á Anberive, sin dé te : 
;itu Catalina, yisv, sobre sv.? ¿erge qne hubo llegado á las pr i -
.ierw de la e^bmei deAube- mera8 ca8ag d6l pueblo, 
u- paso á i\nK mojer de uuc-o; ^ ^ Q ^ & mirar las muestras de las 
vraíid n con un traje xie ; ,tieud UIia de lag cuales llam(3 al fiu 
QÁ>U U 
.•sí.'fii<b> v v-ub'ierta la cab«za i Sua tenc ión . 
» jréifrá'Viflfe'áafc . . Se hizo abrir y compró una muñeca 
nu.. «fec^iMá á quiea acababan | 
üe noner cu ) i o ¿ H ¡ & , Y $ la CUal U1ama-
bau l» Bretona sus compañeras de re-
clasióu- . n i.- • % í Condenada p^c imanticidio, nacía 
seis años cabales q&p Labia sido ence-
rrada en Ja eárcel de mujeres. 
Después do babor cobrado sus habe-
res, veíase al fin libre, con t;u pasapor-
te visado para Laugres. 
E l correo de Lanares hab ía partido. 
Llena de temor, .se dirigió á ia posada 
Á\ hé\ [ ' n r b í n , donde pidió alber-
• ¡iquella iiqohv.: Pero la posada 
ÜVM ; ; y H útá&o le aconsejó que 
i ut; iví'ugio en ía taberna situa-
uro '-xcreaio de la población. 
L;t wd^rnera miro con desconfianza 5 
á la i i ieruua y .se negó á albergarla en | 
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dar n i sufrir 
bro iiiBjér no se a t rev ió á insis-
tí aiejo íavkaudo maldiciones 
1)8 o a e t a M brutalmente la re-
de car tón , un Arca de Noé y una casa 
; de campo. 
| Pero al emprender de nuevo el ca-
| mino hacia la choza de la Fieuriot, de-
túvo la un gendarme. La infeliz se ha-
; bia olvidado de que los detenidos puea-
| tos en l i bertad no pueden permanecer 
j en el pueülo donde han sufrido su con-
| den a. 
| En vez de merodear por estos con-
i tornos, deber ía estar usted ya en Lan-
| gres—dijo el gendarme.—¡Vamos, en 
marcha! 
La Bretona quiso dar una expliea-
CIÓB; pe rono le faé posible lograr su 
•propós i to . ^ • i A I 
I En un abrir y cerrar de ojos buscó el 
gendarme una carreta y subió á ella 
acompañado de la detenida. 
P ú s o s e en marcha el vehículo , en el 
fondo del cual la pobre Bretona lleva-
ba bajo el brazo su envoltorio de ju-
guetes. 
A los tres cuartos de hora divisó la 
choza d é l a Fieuriot y entonces le su-
plicó al gendarme que la dejara entrar 
en la cabana por breves instantes. 
Tanto le rogó, que nuestro hombre 
se dejó enternecer y detuvo la carreta. 
| A n t e la puerta de la choza ha l lábase 
; la Fieuriot, quien al ver á la forastera 
; a c o m p a ñ a d a del gendarme, se q u e d ó 
í con la boca abierta y los brazos col-
; gando. 
—¡Silencio!—exclamó la Bretona.— 
¿Duerme todav ía la niña? 
—Sí pero 
P ó n g a l e usted estos juguetes en 
t ra ído 
al rayar 
el d ía para i r á. buscarlos á Auberive; 
más, s egún parece, no tengo derecho á 
volver allí y me llevan á Langres 
—¡Sant ís ima Virgen!—exclamó la 
Fieuriot . 
—¡Silencio! 
Las dos mujeres se acercaron á la ca-
ma. L a Bretona colocó sobre las sá-
banas la muñeca , el arca de Ifoé y ia 
casa de campo, besó á la n iña dormida. 
Llamó al instante: cesó el canto y a- i y volviéndose hacia el gendarme, que 
¡ha más recurso que d i r i -
ges á pie. 
tvieiubre cierra pronto la 
tona no t a r d ó en verse 
e tinieblas en medio del 
seis años de vida seden-
ínojer apenas sabía an-
sí cambio de los zuecos 
por los zapatos nuevos que llevaba. 
A l cabo de una hora, se sintió en ex 
tremo fatigada y cayó en t ierra rendí- i 
da de cansancio y casi muerta de frió. \ 
De pronto, en ia soledad del camino i 
y entre las rá fagas del viento, le pare 
ciójiJj: ei sonido ele una yo_ 




tonas con ! 
ños. 
Púsose e 
dar en diré 
revuelta dt 
eme canta- í l a cama' >' d%al« I 0 6 80 lo-í ha 
rm'ó i „ „ | Santa Catalina. Me l evan té  
i de esas canciones mono-
Que se duerme á los n i -
vtoní'es en pie y echó á an-
•ivíón do aquella voz, y á la 
un camino transversal vió 
bri l lar una luz entre las ramas. 
A los cinco minutos llegaba a la puer-
ta de una miserable choza adosada á 
una roci 
cudió á abrirle una mujer de la misma ; 
edad que la Bretona, pero envejecida 
por el trabajo. 
—Buenas noches—dijo levantando i 
la l ámpara que t en ía en ía mano—¿qué ¡ 
desea usted? i 
—¡Tío puedo más !—murmuró la Bre- I 
tona sollozando.—El pueblo es tá lejos ¡ 
y^siusted quisiera albergarme por es- | 
t a noche, iné p re s t a r í a un grand ís imo 
servicio. Además , tengo dinero y pue-
do pagarle la molestia. 
—Entre us t ed—contes tó la otra.— 
se restregaba los ojos, le dijo: 
—Guando ns'ted quiera, podemos 
proseguir nuestro camino. 
ANDRÉS TIIEURIET. 
BODAS.—Ayer, á las 7 de la mañana , 
contrajeron matrimonio canónico y ci-
v i l , en la capilla de la Catedral, ia se-
ñor i t a doña Magdalena Másino y Ber-
na! y el joven D . Joaquiu Requena y 
^Pero por que no se ha quedado usted Abren. 
á dormir en Auberive? j Padrinos de mano: D o ñ a Cánd ida 
—Porque nadie ha querido aceptar- ]josa Pérez de la l í o val, en represénta-
me en su casa, sm duda por haber sa- j Ci5n la señora d o ñ a Jo vi ta Requena 
iido de ía cárcel. : de Villanave, hermana del novio resi-
—Pase usted y nada tema. Ko hay dente en Méjico, y D . E n r i q u e M . Masi-
cónciétícia para dejar á una cristiana no padre de la contrayente, 
sm aloerguc con un fno como este. Padrinos de velaciones: D o ñ a Rosa-
D o n w r á usted en ese mon tón do paja, fia Masino de Núñez y D . José de J. 
¿ i vivo usted aqu í soia?—pregan Masino, hersnana y tío de Ja desposada, 
tó con'timidez Ja Bretona. ; Esta ves t ía un rico traje de brochado 
—toi, con mi nija, que na cumplido ¡con encajes de Inglaterra y azahares, 
ya seis anos y me gano la vida traba- i ^ 0 se hirieron invitaciones para, asis-
jaudo en el bosque. | t i r á ia ceremonia, á causa de dos re-
—s l is usted viuda? | cien tes lutos que guarda la íámi lia de 
— b i , la pobre chica no tiene padre. ia novia. 
A h í tiene usted tres patatas que han Terminada la fiesta nupcial, la feliz 
quedado de la cena Es lo único | pareja pa r t ió para Marianao, siendo 
que puedo ofrecerle. I felicitada por todos los presentes que, 
L a madre fué interrumpida por una | como nosotros, hicieron votos por su 
voz m í a n t i l que p a r t í a de un cuartito í eterna felicidad, 
contiguo y separad de la otra habita-
ción por unas planchas de madera. 
' —¡Buenas no(;l>,^- H i j ' . ;;ÍJ F ieur io t , ' 
que as í se llamaba la bou iado^a aldea-
na.—Mi hija es muy miedosa y voy á • 
hacerla dormir. ¡Baenas uochesl 
Cogió la l ámpara y se re t i ró , dejan-
do á obscuras á la Bretona. 
Esta se acostó después de haber co-
mido y t r a t ó de conciliar el sueño, sin 
que pudiera lograr su propós i to . 
A t r a v é s del tabique oía a la Fieu-
r io t hablando á media voz con su hija, 
A L INSPECTOR DE CALLES.—Hemos 
recibido una comunicación, de la cual 
dvimos traslado al señor Concejal que 
entiende en lo relativo á composición de 
calles. Dice así: 
"Solicit amos su cooperación para ver 
cómo conseguimos de nuestro popular 
Alcalde Municipal , D . Segundo, que 
mande componer la calle del Rayo, tra-
mo entre Salud y Reina. A t a l número 
llegan los baches que lo afean, que ya 
los coches no se atreven á pasar por 
á quien hab ía despertado la llegada de j allí- P r ó x i m a la es tac ión de las aguas, 
la forastera. \ mucho nos tememos que esos baches se 
La Fieuriot la besaba, colmándola de I UIiai1 y se conviertan en pantano enor-
caricias, cuya Cándida expres ión emo- Ine' foco (le pulúdioas y tifoideas, con lo 
clonaba de un modo extraordinario á ' Clial pe l igrará la salud de todos los ve-
la Bretona. I cinos. 
Aquella explosión de ternura des- I u1Dsted, que es tan complaciente, no 
pertaba un confuso inst into maternal,'1108 n e g a r á su auxilio y mucho nos pro-
oculto en el seno de aquella mujer | meternos de su i añuenc ia para que con-
condenada en otro tiempo por haber | slSa ^e â autoridad municipal unas 
estrangulado a l fruto de sus e n t r a ñ a s , cuantas carretadas de piedra que nece-
—Vamos, hija mía—decía la Fleu- • sita la calle del Rayo entre Salud y 
r io t—duérmete por Dios. Si eres bue- i ^eina.' ' 
na, te l levaré m a ñ a n a á la feria de San-1 E N PAYRET.—La Sociedad de Bene-
taOatahna^ i ficencia I tal iana coordina, actualmente 
—Santa Oatalma es la fiesta de las ! un magnífico concierto, compuesto de 
n iñas , ¿no es verdad, mam 
—Si, vida mía. 
—¿Y no es hoy cuando la santa re-
gala juguetes á los niños? 
—Sí á veces 
—&Ypor qué no me los regala á mí 
nunca? 
—Porque vivimos muy lejos y somos 
demasiado pobres. 
—¿Entonces los juguetes son única-
mente para los ricos? 
—Si eres buena y te duermes pron-
to, t a l vez la santa se aco rda rá de t í . 
—Pues voy á dormirme para ver si 
me tiene presente. 
Reinó el m á s profundo silencio. L a 
madre y la hija se h a b í a n dormido al 
fin, siendo ía Bretona la única que es-
taba despierta. 
escogidas piezas de ópera , que á bene 
ficio de los fondos de la propia Socie-
dad debe verificarse en el teatro del 
D r . Saaverio el d ía 7 ó sea, e! próximo 
sábado . Otro d ía publicaremos nue-
vos pormenores acerca de la menciona-
ua fiesta musical. 
TEATRO DE ALBISU .—EQ E l Cora-
ZÓ71 y la Mano, zarzuela en tres actos, 
que se representa esta noche, martes 
en el coliseo de los ventiladores, traba-
jan juntas las tiples Sra. Alemany y 
Srta. Ibánez , las hermanas Rodr íguez 
y la Vicent. 
Es verdad que la obra es muy cono-
cida y se ha representado en i rancés 
(su idioma nativo) en el Gran Teatro: 
pero también es positivo que cae en 
Cuando llegue el resto—de la Com-
pañía—tendremos estrenos—cada quin-
ce días . , i T> 
Dos ÓPERAS.—Telegrafían de Roma, 
que el venerable Giuseppe Verd i ha 
empezado á escribir otra ópera. Mien-
tras el egregio compositor paseaba 
por uno de los jardines de Monte-
catini, se encontró con la célebre can-
tante tan conocida en Madr id , Emma 
Belíincioni, que iba a c o m p a ñ a d a del 
no menos conocido tenor Stagno. 
E l insigne maestro promet ió durante 
Ía conversación á la aplaudida soprano 
escribir expresamente para ella el pa-
pel principal de su nueva ópera, d i -
ciéndole textualmente estas palabras: 
"Vuestra belleza y juventud compen-
sa rán todos los errores y defectos de 
una composición hecha por un hombre 
tan anciano." 
También hallamos en los periódicos 
extranjeros la noticia do que; na ma. s 
tro compositor de toúsica, francés de 
origen, es tá escribiendo ac tua jméute 
una ópera que l levará por t í tulo Guer-
nica, y cuyo libreto se relaciona direc-
tamente con las costumbres vasconga-
das. 
Con objeto de estudiar sobre el te-
rreno algunos tipos carac ter í s t icos del 
pa ís y oír de paso varios de sus cantos 
más populares, para aplicarlos al libre-
to y música de la citada obra, el autor 
ha hecho un viaje de excurs ión por las 
provincias vascongadas. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS 
DE LA HARÁN A.—De orden del señor 
Presidente, cito á usted para que se 
sirva asistir á la sesión pública ordina-
ria que deberá tener efecto el d ía 3 del 
corriente, á las siete y media de la no-
che, en los salones de la Real Acade-
mia de Ciencias Módicas , F í s icas y Na-
turales de la Habana. 
Habana y octubre 2 de 1893.—El Se-
cretario General, A r t u r o G. de Tejada. 
Orden del d ía .—Io—Dis t re ia é in-
fección, por el Dr . Campos. 
2o—Notas clínicas, por el Dr . Mon-
talvo. 
3?—Sesión de gobierno para t ratar 
de la renuncia dei Dr . Casuso. 
E l vapor-correo 
cap i tán Jaureguiscar. 
Saldrá para Voracruz, el 7 de octubre £ ! « 2 de la 
tarde, llevando la correupondencia pública j do oficio. 
Admite carjra y pasajeros para dicho puerto. 
Los paaaporíes BO entregaráu al recibir IOB bülotea 
de pasaje. 
Las pólizas do carca ao llrmaifin por ¡o» ccusigna-
carioa antes dt. correrlas, sin cuyo requisito tíetto nu-
las. 
Raolbe carga ií bordo hasta el dia 6. 
De mf.B p-frmenoreir impondrán sus ."ouüignatar'.ü-,, 
M'. Calvo v Oompafiía. OJÍOIOB núaiert» 28. 
I 10 F 
m m 
Desdi 200$ hasta 2,000!; 
s liai-ta do 2 0$ BC toman por V. 
11.amero 64. 
2a-3 2d-4 
.Solicita un destino un señor de 39 años, que posee 
además de la contabilidad en general. los idiomas in-
glés, francés y alemán, con veinte aüos de práctica 
mercantil y en la administración de ingenios. Como 
desea trabajar, amitirá un empleo por insignificante 
que sea. Informarán San Miguel n. 76. 
12138 .la-3 
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DEL 
g S F E m O Í J L O S . 
TEATRO BE ALBISIL — Sociedad A r -
t í s t ica de Zarzue la .—Func ión por tan-
das.—A las 8: Ac to primero de E l 
Corazón y la Mano.—A las 9: Segundo 
acto d é l a misma.obra.—A las 10: Acto 
tercero de la propia zarzuela. 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Mr . 
Edisson.—Funciones por tandas.—To-
das las noebes de 7 á 11.—Eepertorio 
inmenso y variado. 
FONÓGRAFO DE VILLASUSO.—Se ex-
hibe todas las noebes en el café " L a 
Abeja M o n t a ñ e s a " , Obispo esquina á 
Villegas, con un magnífico repertorio, 
en local independiente y propio para fa-
milias. Entrada: 10 centavos, conclu-
yendo las tandas con la canción uLa 
Risa." 
i i i l i l i 
OTDERBIiOB 
A L i M I T A D BESO" V A L O R . 
Un par ds sobaqueras, 
por 10 centavos. 
Una vara de cinta ds ligas,; 
por 6 c^ntavo^. 
Una docena de "ballenas, 
por 10 contaves. 
Un par de guantes 6 mitones, 
por 25 centavos. 
I Una caja de papel y sotos, 
por 15 centavos 
! Un alDanico ñno de moda, 
por 10 contavos. 
I Un sombrero adornado para 
| niña, 
por 50 centavos. 
I Todas las semanas Habrá 
! artículos que se sacrificarán 
i por amor al prójimo. 
SAI RAFAEL E 000 
ESQUIFA A INDUSTRIA 
" O 1591 4a-i? 
Obre. 4 Alfonso X I I I : Santander. 
4 Manuela: Puerto Eico y- escalas. 
4 .Mogfjot-v . laoupit y Oayc-iiuoB'-. 
5 México: 'ÍBava-Ycrk. 
5 Kantnn^rino: Liverpool y escalafi. 
5 LafíiycUii: Saint. Nfizaire y eŝ ülar.. 
5 Gr.in AiiUlla: Canarias y escalas. 
6 Áraaiiganii: Glasgow. 
8 Ciiu!».- Ouii'fal: ^feiacru/y escalas. 
. . 8 Mays'eille: Aijíbero* i véalas. 
. . 11 AUva. Liverpool y escaía!,. 
12 Serra: Liverpooj j efcúalás. 
. . 14 Julia Piier!<.-Ri'... 7 eiwala». 
. . 14 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
• • 15 ^ariaiüa; Nueva Vork. 
. . 16 Ernesto: Liverpool y e«calaa. 
. . 17 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
. . 20 Navarro: Liverpool y escalas. 
21 Juan Foreras: Barcelona 7 escalaa. 
¿m 23 Buenaventura: Liverpool y escalas, 
26 Carolina: Liverpool y escalas. 
nueva muy reforz «da, de dos proas, muy pooo cala-
do y porte do 16 toneladas, se vende. 
Puede verse en la Chorrera y para informes el De-
legi£d<ji de Marina Sr Arana, en su restaurant LA 
MAR. 12010 6a-29 6d-30 
Obre. 4 
6 Mírdco Cu 
6 Lafayetfe: V 
7 Ail'onso X I I 
10 Ciudad (Jtun 
10 Montevideo: 
10 Manuela: \xi 
15 CoTide ñf. w 
21 Miguel Gsll! 
27 Julia: Canal 
ta. York. 
i.ork. 
co y escalas. 
<ÍI •. «suala». 
JMIarias y escnlae. 
arias y escalas. 
F A P O J R E 8 COSTEEOS. 
SE ESPESAN, 
Obre. 4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
4 Argonauta, de Batahanó para Cieniuegofl, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cinz, 
Manzanillo y Cuba. 
PUEKTO BE LA. HABANA, 
EXTSATíAís. 
Día 3: 
uSPHasta las once no bubo. 
SALIDAS. 
LMa 2: 
Para Nueva-Orlesns, vnp. csp. Conde Wifredo, ca-
pitán Dit z. 
Sevilla, bca. eap. .Tuan J. Murga, cap. Linares. 




Be venía en ia librería Nacioníi! y 
Extranjerai calle de la Saind 23. 
Diccionario de la lengua castellana año de 1892 un 
tomo grueso $2. 
Patología interna, por Jaccoud, 3 ts. gruesos $3. 
Anatomía descriptiva, por Sappey, 4 tomos $4. 
Tratado de obstetricia, por Caseaux, 2 tomos con 
láminas $3. 
Historia de España por Lafuente, 15 tomos em-
pastados $8 
Historia Univ rpnl. p o r C^-^r ' " i r ' ú . última edi-
ci<5«, costó e'. (»i! ! i i !ac 'ói i má.s tu- f . : i K i v rtm Sita 
10 únaos emp«ii>b><i-H> .te lujo c=: 4 i : 
Historia de-lo» Papas y de los liuyes por Laohár 
tre, 4 tomos mayor con niuobas láminas $8. 
Obras completas de Gercrúdis Gómez de Avella-
neda, cicco ti mus b^ena pasta $8. 
Gaceta del Notariado Español, 26 tomos mayor 
empastados $!0. 
Novelas de 2ola Gaburiau y otros muí.hos autores 
célebres, se venden al mismo precio de España, y si 
compran muchas aún más baratas. 
La Santa Biblia con notas de los santos padres, 6 
tomos con láminas finas, $5-30. 
Filosofía por Balmes, 'A tomos, elemental y funda-
mental, $2. 
C 15S6 4-2 
SE COMPilAN LIBROS 
de todas clase?, pagando bien los buenos. 
Salud n ú m e r o 2 3 , l ibrería. 
CJRSl 10-2 
Atención.—Próxima á desalquilarse la hermosa y elegante casa, Campanario número 33, se avisa 
por este medio para que el que desee hacer proposi-
ciones se entienda con su dueño, Compostela í&í, de 
13 á4 . (Puedft verse de 2á 4.) 12100 4a-2 
S E S O X a l C I T A 
á D. Felipe Giroud. que hará un año habitaba en la 
calle de Roináy u. 65, par i comunicarla un asunto 
que le conviene. Dirighs'; RcviÜairieedo 83, Habana. 
12000 4-29 
M E T O D O BHOWlSr SEQÜJ'AHD 
Dr. S. Be l lver 
Conaultati de J á 3. Consulado 62. Telefono 1032 
)2fl'9 13-1 1^-2 
FAFOEEÍi .COUTSEOS FKMCESES 
"-•iaje «oatra^O posl ia í s o » ©1 Gte&j 
Par» Teraénu toecto» 
SaldrS cara dichí. pinito ¿obre el día 15 de octubre 
E A F A Y E T T E , 
Admito carga á líete y píiaajeros. 
Tarifas rauy reduoidaa Cdjj conocim.ientos dinsotco 
para todas las< «jiucaetu irovortauEen de Francia. 
Los aeüores oiaplados y militares obtendrlfa" M a n -
aes ventajas en viajar tior esta línea. 
Bridat, Mor.t'wB y Corup.. Amargara K u m o r o 5. 
11950 g 27 8!-27 
( H RAK TEEN DE CANTINAS D E ANTONIO 
IXCalvet, Teniente-Ecy 37, entre Habana y Com-
postela. Se sii-vea éstas á todos puntos con mucha 
puntualidad y mejor condimantación, pues estj cas-, 
hace una variación dieria y si al marchante no lo 
gusta alguno do los p'atos, no se le vuelven 4 mr:n-
dar más. Precios reducidos. Se sirven comidas a la 
r n i t i {• n npíi,.. 'nVliros Antonio Calvet. 
ivóifl 4d-30 
Greüiio de Sederías 
Se cita por este medio & todos loa mdustr ah^ que 
lo emponeu se sirvan « 8 Í « | r el día 4 de oetnbl*>$ ¡av 
! doce del «ia, á la calle del Baratillo número 5. ( en-
1 tm i\c natátiistas para dar ettonta y juicio de agravios 
• . ? ÍW«n«rta de ia contribución de 1893 á 94. 
i wtv,,,, K .̂ticml.Ve 29 de 1893.—El Síndico, 
i H j c Í572 gargO 
Vidi ...leras 
i DefóÓ&itb: 3-oué Cañ izo . 
K s r i o , 
¡Qui-caím! Q.K-nv» el r.irc; en los sembrados 
bnitipnn 1«P (-.IfíHnae FUS cantares, 
y rec la miús, isiidando á mares 
ios pebres segadores encorvados. 
Soca la í'ueute está, secos los prados, 
pulüiau ¡oa ineoctoa á miliares, 
y al pie de las encinas seculares 
sestean soñolientos los ganados. 
No murmura la brisa en la alameda, 
que borda el cauce del mermado río; 
enmudece la tórtola en la olmeda, 
y aniquilando ya, falto de brío, 
todo se postra y en silencio queda 
sintiendo los rigores del Estío. 
Santiago Iglesias. 
La voluptuosidad deja como impre-
sión ú l t ima una especio de remordi-
miento físico, y en pos ele este remor-
dimiento viene la fatiga moral. 
Saint-Armand* 
Espárragos á la holandesa. 
Se l impian los e spá r r agos y se atan,, 
formando manojitos de á.doce cada uno 
bien parejos por la punta, y cortando ó 
emparejándolos por el pie. En agua 
hirviente, que contenga sal, se sumer-
jen durante un cuarto de hora, bastan-
te para su cocimiento. Se sacan de all í 
después y se ponen en agua fria; en-
tre tanto se previene la sigujeiití ' salsa; 
Se amasan juntament íMin buen trozo 
de manteca, dos cucharadas de harina 
y seis yemas de huevo, esta pasta se 
coloca en una cacerola con sal, piunenta 
gorda, el zumo de tres limones y medio 
vaso de agua; se deja todo calentar^ 
meneándolo sin in te r rupc ión hasta que 
haya hervido suavemente y adquirido 
el cocimiento y la consistencia necesa-
ria. 
En el momento de i r á servir los es-
pá r ragos , se sumergen sus puntas en 
agua hirviente, y bien caliente, se de-
satan, colocando una servilleta en la 
fuente y sobre ella los e spá r r agos es-
curridos y la saisa aparte. Debe servir-
se todo muy caliente y con pront i tud. 
Eeparaeión de If.s escuHaras 
en piedra. 
Sucede con frecuencia á ciertos pro-
pietarios que viven nmy lejos de las ciu-
dades, tener que reparar las piedras y 
las esculturas en piedras. Se opera con 
una mezcla de oxido de zinc y de sílice 
pulverizad 11, á la que se añade cloruro 
de zinc para formar una pMsta que se 
endurece r áp idamen te . Puede amol-
darse mientras es tá t o d a v í a un poco-
blanda. Por este medio se han repara-
do e s t á t u a s y monumentos en P a r í s . 
Gíisto á rancio de la niísnte^nilia. 
Ei profesor M . Girardin corrige e l 
estado rancio de la mantequilla remo-
viéndola con agua ligeramente alcali-
na, es decir, donde se halla disuelto 
una corta cantidad de bicarbonato de 
sosa; en cuanto haya desaparecido el 
sabor rancio, se bate muchas veces la 
mantequilla en agua fresca y luego se 
sala, (según la Maison rustique des da-
mes.) 
Yinos repuntados-
Sabemos que estos vinos sólo difie^ 
ren de los vinos naturales por la presen-
cia de cierta cantidad de subearbona-
to de potasa que se forma á expensas 
del crémor de t á r t a r o y de la materia 
colorante. Basta para mejorarlos, aña-
dir p róx imamente 10 gramos de ácido 
t á r t r i co por hectól i t ro de vino, el ácido 
carbónico se desprende, el vino recobra 
su color y sabor naturales, p rec ip i tán-
dose el tartrato ácido. 
Desde las murallas de Toledo con-
templa un individuo el Tajo, y exclama:. 
—Cuando pienso en todo el agua que 
va á parar al Océano, íne p regun tó có-
mo el mar no se desborda y sumerge la 
t ierra. 
—Pero hombre—le contesta un ami-
go—¿no sabes que en el mar hay espon-
jas? 
CHARADA. 
L a segunda con primera 
es un fenómeno químico; 
y la tercera con cuarta 
debes dar al desvalido. 
L a cuarta con mi tercera 
de un autor es apellido, 
y mi segunda con cuatro, 
animal muy conocido. 
Si os fijáis tan sólo un rato, 
mi todo pronto sabréis , 
y si novelas leis, 
ya lo tenéis acertado. 
Solución á la charada del n ú m e r o an-
terior: M O R E N O . 
JEFcOULmcO. 
Solución al jeroglífico del número an-
terior : — U N A G O L O N D R I N A N O 
H A C E V E R A N O . 
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